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摘  要 
I 
摘  要 
银鹭食品集团始创于 1985年，经过三十一年的奋斗，已成功成为中国罐头和饮料
行业十强企业之一，目前是全国农业产业化领域的领军企业之一。2011年牵手世界五
百强巨头-雀巢，实现资源互补。2016年，银鹭共拥有厦门、山东、湖北、安徽、四
川五个生产基地，年销售额超过一百亿。 
银鹭花生牛奶饮品是银鹭最为核心的战略产品，占据了银鹭超过一半的销售额。
银鹭认准了未来饮品更功能化和营养化方向，抓住了植物蛋白饮料天生具备“天然、
绿色、营养、健康”的品类特征的契机，开发出了花生牛奶饮品。在上市后，通过一
系列的精准营销，使得银鹭在短短的时间内从挑战者一跃成为品类的领先者。随着消
费者的消费需求升级，以及竞争环境的激烈化，银鹭花生牛奶饮品在 2014年开始遭遇
着巨大的挑战。如何调整营销策略以更加精准满足消费者需求，重新提升品牌在消费
者心智中的领导形象，是需要深挖和分析的问题。  
本文以银鹭花生牛奶饮品为研究对象，深入分析了银鹭花生牛奶饮品曾经成功的
影响因素、面临挑战的原因以及策略重新调整的整体过程。首先，本文梳理了植物蛋
白饮品和银鹭花生牛奶饮品的发展概况。其次，本文运用“波特五力模型”分析银鹭
花生牛奶饮品的市场环境和竞争环境；并从银鹭角度出发，运用 SWOT分析工具研究其
所处的现状。第三，本文分析银鹭在面临困境后对市场进行细分、目标市场选择和定
位的过程，并且分析银鹭花生牛奶饮品如何结合 4C’s 理论，制定及调整营销组合策略
的过程。希望本文可以对快消品行业以及其它行业有所参考与借鉴。 
 
关键词：细分与定位；4C’s 营销理论；银鹭花生牛奶饮品 
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Abstract 
Yinlu Foods Group was founded in 1985, through 30 years’ struggle, it has successfully 
become one of top 10 companies among canned and beverage industry in China, ranking 
one of the leading enterprises in the field of agricultural industrialization. Yinlu has five 
bases so far, respectively in Xiamen, Shandong, Hubei, Anhui, and Sichuan. Its annual sales 
exceeds ten billion. Since 2011, it has cooperated with Nestle, one of Fortune 500 companies, 
to realize resource complementarity.  
Yinlu targeted at functionalization and nutrition of the future beverage, also found that 
the plant protein beverage inherently have the features of “natural, green, nutritious, and 
healthy”. After launching Peanut Milk, Yinlu has become the leader of category from initial 
challenger through precision marketing in a short time. But with the consumption upgrade 
and fierce competition, Yinlu Peanut Milk faces a great challenge.  
The object of this study is Yinlu Peanut Milk. It analyzes the factors to its success, the
 reasons of facing challenges and the whole process of strategy readjustment. Firstly, this s
tudy states the development situation of Plant Protein Drink and Yinlu Peanut Milk. Secon
dly, it uses “Michael Porter five forces model” to analyze its market and competition envir
onment; and applies SWOT tools to study its current situation based on Yinlu. Thirdly, it a
nalyzes the process of market segmentation, target market selection and positioning after 
Yinlu facing challenges; it also analyzes how Yinlu uses 4C’s Theory to make and adjust 
marketing mix strategy. This study is hoped to offer reference for FMCG industry and oth
er industries.   
 
Keywords: segmentation and position; 4C’s marketing theory; Yinlu Peanut Milk  
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第一章  绪论 
在绪论中，主要介绍论文研究思路与研究背景。 
第一节  企业经营背景 
银鹭食品集团有限公司（以下简称：银鹭）成立于 1985 年，公司总部位于厦门
市。银鹭在行业中缔造了一个神话，每当经济大方向处于低迷阶段，有些企业总是会
超乎想象地打出“创新牌”，银鹭就是其中一个代表企业。1992年，银鹭开发出“营
养方便、价格实惠”的八宝粥系列，创造性地利用“生料装罐、滚动杀菌”生产创新
工艺，完整地保留了食材的营养与风味。随后，银鹭明白只靠一个品类无法长久地发
展，所以另外又研究出专门的乳化技术，集中主要力量研发了银鹭花生牛奶饮品、银
鹭牛奶花生饮品等，将植物和动物蛋白全面结合，使得中国人对牛奶乳糖不适应的问
题得到妥善解决，也帮助人体摄入了植物和动物双重蛋白，满足了消费者“营养、可
口、健康”的三方面需求。为了提升粥品类的整体活跃度，满足都市现代人追求的“营
养、可口、健康”需求，银鹭在 2011年推出了升级版的八宝粥——“好粥道”，其主
要成分为粗粮。好粥道系列、八宝粥系列、花生牛奶饮品系列、牛奶花生饮品系列共
同组成了银鹭的主打品项。 
2004年至 2011年是银鹭快速成长的年份。在 2011年，银鹭整体营业额达到 100
亿。但是在 2014 年以后，受到品牌老化和消费新形势的影响，银鹭整体增速放缓，
营业额逐渐下滑，从 2014 年的 111 亿的年收入下滑至 2015 年的 96 亿元。创业难，
守业更难。今天的银鹭会不会像一些企业一样昙花一现，能不能继续维系花生牛奶饮
品的品类领先定位呢？这取决于银鹭是否调整并采用了合理的营销策略。银鹭花生
牛奶饮品现阶段的营销策略是否能适应现在快速变化的市场需求，是否有效？本论
文将进行详细的分析研究。 
第二节  研究内容及框架 
作为百亿企业中的一员，再加上与雀巢的联姻，银鹭跻身在国内一线品牌的行列，
并且与众多外资品牌，国内众多一线品牌等展开了激烈的竞争。但是，随着销量的下
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滑，银鹭如何应对？它采用的是什么样的市场策略呢？因此，本论文主要讨论的是银
鹭花生牛奶饮品的发展历程，以及所采用的市场营销研究，探讨银鹭在新的市场环境
下所调整的市场营销策略，是否足以弥补业绩的下滑并且在今后逐步地扭转趋势，是
否能实现十年三百亿的战略发展目标。主要使用了市场细分与定位、SWOT 分析、
营销 4C’s 分析等研究方法。 
本文主要有六部分内容。 
第一个部分：绪论。解析论文研究方法与思路，介绍企业经营背景。 
第二个部分：介绍植物蛋白饮料行业和银鹭花生牛奶饮品发展情况。解析行业发
展以及银鹭花生牛奶饮品快速增长的历程和经营现状。 
第三个部分：银鹭花生牛奶饮品市场环境分析。主要介绍行业竞争环境，以不同
的视野，对银鹭花生牛奶饮品进行 SWOT分析。 
第四部分：银鹭花生牛奶饮品的市场细分与定位。主要介绍如何挖掘机会，形成
银鹭花生牛奶饮品核心营销战略。 
第五部分：银鹭花生牛奶饮品的营销组合分析。利用营销组合 4C’s 理论，对银鹭
花生牛奶饮品营销策略进行整体分析研究。 
第六部分：总结与启发。探讨银鹭花生牛奶饮品营销策略分析对相关行业的参考
与借鉴。 
 
 
图 1-1 本文框架结构图 
资源来源：根据资料整理，2017.
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第二章  植物蛋白饮料行业及银鹭花生牛奶饮品发展概况 
近几年，植物蛋白饮料行业发展迅速，被越来越多的消费者接纳跟饮用。本章将
介绍植物蛋白饮料行业概况和银鹭花生牛奶饮品的发展情况，为之后的研究奠定坚
实的基础。 
第一节  植物蛋白饮料的定义与分类 
植物蛋白饮料的主要原料是大豆、果仁（如椰子、核桃仁、杏仁、花生、大豆等），
经过调配与加工，再经过无菌或高压杀菌包装后得到的乳状饮料。这种类型的饮料中
大多含有膳食纤维、维生素、矿物质、蛋白质等多种或一种营养物质，保留了原本植
物的口味，香醇爽口、自然健康，颇受消费者喜爱。按照原料的差别，这种类型的饮
料可以分为四种类型：① 
1.豆乳饮料：主要原料是大豆，将其磨碎、提浆、脱腥之后，能够制作成没有豆
腥味的饮品。其还能够具体划分为豆乳饮料、调制豆乳、纯豆乳等类型。 
2.椰子乳：主要原料是成熟的椰子果肉，经过压榨之后得到椰子浆，加入糖、水
等能够制作成乳浊状制品。 
3.杏仁乳：主要原料是杏仁，经过浸泡、磨碎、提浆等步骤之后，加入糖、水等
调制成的乳浊状制品。 
4.核桃乳：核桃乳是纯天然植物蛋白饮品，这种产品的原料为纯净水、核桃仁，
使用现代科学工艺，经过调制后具有核桃的特殊香味，且口感细腻，无论是热饮，还
是冷饮，都别有一番滋味。 
5.蛋白饮料：比如葵花籽、南瓜子、花生等和水按照既定比例经过磨碎、提浆之
后，加入其他配料制成的饮品。 
上述饮品大多是相对专业的种类分级，在消费者的心目中他们更多只是将植物蛋
白饮料区分为坚果类蛋白饮品、谷物类蛋白饮品和椰子汁。 
 
 
                                                             
①资料来源：利乐公司. 植物蛋白饮料的机会[R]，2016. 
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第二节  植物蛋白饮料行业概况 
随着社会发展和人们生活水平的提升，营养知识也越来越普及。消费者自身的健
康意识不断加强，也越来越关注“营养、健康”的产品。在传统观念里面，以往消费
者在家购买产品时首先关注的是性价比，更加关注零售价的变化和促销活动，追求物
美价廉的产品，尤其是快速消费品中的食品饮料品类。如果产品有一定的品质保证又
加上价格有优势，通常会受到绝大多数消费者的追棒。随着消费者对于健康的追求不
断提高，并且消费能力与日俱增，其对产品的品质也有了更高的要求。在购买产品时，
消费者主要考虑的是安全与健康两个要素，特别是绿色健康的饮料对这一部分的消
费者有巨大的吸引力，其愿意付的零售价格也在不断地提升。消费者喝饮料的需求不
只是单纯局限在于解渴，还追求“享受快乐时光、释放身心压力、提升身体健康”的
目的。具有特殊功能的植物蛋白饮料，由于标榜“环保、健康、绿色、天然”等新特
点，所以成为产业中的佼佼者。② 
植物蛋白饮料在 2015 年的总消费量为 260 亿升。纵观全球各地消费数据不难发
现，植物蛋白饮料在西欧及北美市场发展迅猛。从中国市场来看，2015 年乳制品市
场的即饮消费总量达到 308亿升，其中植物蛋白饮料共占据 20%的销售份额。植物蛋
白饮料市场巨大，受越来越多消费者的青睐。 
在中国，植物蛋白饮料市场产品结构各异，种类多样。虽然市场表现出发展前景
广、供不应求的局面，但是也产生了一些问题。这些问题既影响到具体产品的发展，
也给行业整体发展造成了不良影响。主要表现在以下方面： 
1.现有产品口味较为单一。未来开发新口味、新功效产品有望抢先取得市场竞争
先机。市场上现有的植物蛋白饮料可以分为两类：一类是以单一植物为主要原料的产
品，如杏仁露、核桃露、椰子汁等；另一类为复合原料饮料，如花生牛奶、核桃杏仁
露等。与产品种类丰富的乳品、果菜汁饮料市场相比，植物蛋白饮料的种类和口味较
为单一。 
2.品类和地域发展不平衡，仍有较大的提升空间。针对竞争格局来讲，椰树集团
与承德露露均为原料产地，具有得天独厚的竞争力，在椰汁市场与杏仁类饮品市场中
占据核心位置，享有“北露露、南椰树”的盛誉。而生产其他植物蛋白饮品的企业比
较分散，核心竞争力不强，所以并未形成有绝对竞争力的优质品牌。与此同时，市场
                                                             
②资料来源：利乐公司. 植物蛋白饮料的机会[R]，2016. 
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上目前产品大多在某个既定的区域内销售，并未在国内广泛销售。 
综合来看，中国的植物蛋白饮料行业仍处于快速成长阶段，客户忠诚度也在不断
提升，发展前景一片光明。但是随着越来越多的企业看好植物蛋白饮料市场而尝试进
入该领域，市场竞争将日趋激烈。企业需形成自己特有的竞争优势，才能在市场中保
持一席之地。 
第三节  银鹭花生牛奶饮品发展概况 
银鹭始创于 1985 年，在创业初期主营业务为三片罐的食品，其中最开始打响知
名度的是银鹭八宝粥。银鹭警觉到单单依靠八宝粥打市场，对品牌提升的程度不强，
产品有很高的风险。产品要想不断发展，必须要打造核心竞争力、核心产品。银鹭之
前也做过很多尝试与努力，比如做过茶饮料、纯牛奶，但是都并未突破福建市场。最
终还是将主要精力集中在传统饮品上。银鹭从中国人的体质研究出发，敏锐地发现把
牛奶和花生结合起来，既能够满足消费者的健康营养需求，同时也符合消费者的口味
需求。由此，经过研究开发，于 1997年研发了银鹭花生牛奶饮品。 
银鹭花生牛奶饮品，使用的原料是经过烘焙处理的花生，提升了花生牛奶饮品的
口感。尽管银鹭花生牛奶饮品非常好喝、口感香浓，但是包装还是传统的三片罐包装，
其置身于同类产品中，并没有显著的吸引力。产品要想体现差异性，就必须在包装上
“做功课”，使得消费者能够一眼识别出产品。2003年，银鹭投入了大量的设计经费，
重新设计的银鹭花生牛奶饮品的包装，率先提出感叹号的形象设计，期望消费者品尝
该产品之后，能够被其口味震撼。银鹭花生牛奶饮品一上市，香醇的口感再加上时尚
的设计，使其在同类产品中引人注目。为了将其包装成银鹭的明星产品，企业投资
3.2 亿引进当时世界最先进水平的塑料（PET）无菌冷灌装生产线，在技术上超越了
同类产品，成为当时市面上唯一一款以 PET包装售卖的花生牛奶饮品。另外，银鹭利
用代言人的明星效应，请知名演员张柏芝代言，促使银鹭花生牛奶成为知名产品。在
此之后，银鹭聘用了专业的人才，对品牌进行广泛营销与宣传，在浙江卫视、央视等
投放宣传广告，使得该品牌在同类产品中的领导地位得以确定。 
银鹭花生牛奶饮品的发展，为其开启了发展的新思路，开始与八宝粥品类一起占
领国内市场。2008 年，因为前任代言人张柏芝的负面形象已不适合品牌传播，所以
在代言人的选择上，寻找了气质相投，能完美地演绎银鹭花生牛奶饮品“真材实料”
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品牌个性的实力唱将-林俊杰。在战略上，进行产品聚焦，以 PET产品作为重点品项
推广，遵守“多规格、多渠道、全覆盖”的原则，快速推动产品在全区域的铺货，并
且进行线上媒体广度投放以快速提升知名度；在线下，80 台大小路演车在全国各地
巡回演出，消费者沟通活动大量展开。也正是因为这些组合拳，银鹭花生牛奶饮品得
以快速地成长。2011 年银鹭花生牛奶饮品突破 50 亿，2013 年银鹭花生牛奶饮品整
体销售额达到 68亿，达到上市后销量的最高峰。 
 
 
图 2-1：银鹭花生牛奶饮品年销售收入（亿元） 
资源来源：根据银鹭公司内部资料整理，2017. 
 
银鹭花生牛奶饮品的成功，使得银鹭有足够多的利润去支撑进行全国布局。2011
年，银鹭已成功跻身国内一线品牌之列，成为百亿企业中的一员。随着品牌的老化及
消费者消费需求的升级，银鹭花生牛奶饮品逐渐暴露出弱点和破绽。银鹭从 2014年
开始走下坡路，如图 2-1所示，一路从 68亿下降到 2016年的 37.7亿。在这一过程
中，银鹭花生牛奶饮品也曾经尝试进行过定位更改、包装升级、更改代言人等一系列
动作，但是整体的营销策略执行不到位，成效不大。 
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第三章  银鹭花生牛奶饮品市场分析 
市场分析对于每个企业制定营销策略而言是至关重要的。银鹭花生牛奶饮品所身
处的行业复杂多变。在本章节中，将运用“波特五力模型”分析行业的竞争环境因素，
并且从企业的角度出发，运用 SWOT 分析工具，分析银鹭花生牛奶饮品所处的现状。 
第一节  银鹭花生牛奶饮品行业竞争性环境分析 
二十世纪八十年代初期，迈克尔·波特率先提出了“波特五力模型”。他表示，
在任何一个行业中，无论是国内还是国际行业，无论是制造业还是服务业，都存在
决定竞争程度与规模的五个力量，它们共同形成合力，对企业的竞争决策、吸引力
产生影响。这五个力量是：购买者讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力、替代
品的替代能力、潜在竞争者的进入能力、行业内现有竞争者的竞争能力。 
企业选择市场营销策略时，还会受到行业内竞争环境因素的影响，这是一个非
常关键的微观要素。迈克尔·波特提出的五个竞争力模型为各行各业的企业构建营
销策略提供了便捷的工具，使他们能够更方便地解析产品竞争环境中存在的竞争力
量，明确客观存在的威胁和发展机遇（如图 3-1）。 
 
图 3-1：波特五力模型 
资源来源：迈克尔·波特著. 陈小悦译. 竞争战略[M]. 北京：华厦出版社，1997. 
植物蛋白饮料属于快速消费品品类。快速消费品，是指那些使用寿命较短、消费
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